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（【　】内はキーワード）
〈研究論文〉
掛詞の外国語訳の方法について
――複数の掛詞・縁語を使用した二重文脈歌を中心に
フィットレル・アーロン
　本稿では、二重文脈歌の翻訳方法について検討し、翻訳の改善に向けて、翻訳方法を提案
してみた。
　古典文学、特に和歌を外国語に翻訳する際、掛詞という、日本語の語彙と構造と深く関わ
る修辞法を目標言語にも伝えるのは極めて難しいことである。掛詞の一方である景物ともう
一方である人事との間に、音声以外の共通点が見出しがたい場合、目標言語への翻訳または
反映がさらに困難で、先行翻訳において様々な工夫がなされてきてはいるものの、問題が解
決されているとは言い難い。そもそも、掛詞は種類も、一首の和歌の中での数も多く、縁語
とともに出てくる例も多い。また、景物と人事の関係もさまざまであり、ときには音の繫が
り以外の関連が見つけにくい例もあるが、景物と人事の性質が類似する例も多い。
　稿者は和歌のハンガリー語訳も行っているため、本稿ではハンガリー語訳を中心に、翻訳
または反映が最も困難であると考えられる、多くの掛詞と縁語を使用した二重文脈歌の西洋
の言語への翻訳方法について考察した。
　最初に、掛詞の本質について、同音異義の修辞法に関する主な先行研究を参考にして確認
した。次に、外国語訳が複数ある『古今和歌集』と『新古今和歌集』、『百人一首』の二重文
脈歌を中心に、英訳と独訳の先行例をとおして、二重文脈歌の現在までの翻訳方法を検討し、
11 の翻訳方法を識別し、例をあげて分析し、その問題点を示した。最後に、掛詞の本質を
より正確に伝達する翻訳方法を提案し、翻訳実践を行った。上記の検討と合わせて、二重文
脈歌の特質を最も正確に伝える翻訳方法は、景物の文脈を表面に出し、人事の文脈を潜在化
して、言葉の選択または擬人法によって暗示する、寓喩的な方法であると結論付けた。
【古典和歌、掛詞、縁語、二重文脈歌、『古今集』、『新古今集』、『百人一首』、外国語訳、遇喩、
西洋詩】
About the Method of Pivot Word’s Translation:  
Focusing on Waka Poems with Two Contexts Using Row of Pivot Words 
and Word Associations
FITTLER Áron
In this thesis we investigated translation methods of waka poems with two contexts (namely, land-
scape and human relation) and suggested some new methods to innovate these waka poems’ 
translation.
 Translating or transmitting of pivot words (kakekotoba) into another language is difficult 
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because this rhetorical device is closely related to the vocabulary and structure of the Japanese lan-
guage. There are many cases where the two sides of the poem, namely the landscape and the 
human relation, are involved mainly by their sounds and it is difficult to find some common 
nuances. While, in the former translations, there were many efforts and ingenuities applied to 
transmit these pivot words and word associations (engo), we cannot say that these problems are 
completely solved. In these waka poems with two contexts, several pivot words are used and we 
can often see them with word associations. In addition, there can be various relations between the 
two contexts: there are poems in which the two contexts have almost no common points except for 
their sound but, in other cases, we can find some common nuances.
 We considered translation methods of waka poems with two contexts, especially some 
examples in which we can hardly find out some common concepts in their content. Then, because 
the mother language of this thesis’s author is Hungarian, we tried some Hungarian translations of 
these waka poems.
 First, we discussed the nature of pivot words by citing the main results in previous research 
in the field of rhetoric focusing on homophonous words. Then, we investigated the translation 
methods of waka poems with two contexts through the former English and German translations 
of waka poems in the Kokin wakashū, the Shinkokin wakashū, and the Hyakunin isshu, and found 
11 types of methods. We analyzed these 11 methods by showing examples, then presented some 
issues applying them poses. Finally, we suggested some translation methods which may be capable 
to transmit waka poems with row of pivot words and word associations more precisely and tried a 
few translations of these waka poems. The conclusion of our consideration is that waka poems 
with two contexts could be most precisely transmitted to a Western language if we try to translate 
them by an allegory with actualizing the landscape through words which at the same time suggest 
human relation. This could be realized mostly by choice of words and personification.
Keywords :  classical waka poetry, pivot word (kakekotoba), word association (engo), waka poem with two 
contexts, Kokin wakashū, Shinkokin wakashū, Hyakunin isshu, translation, allegory, western 
poetry
〈研究論文〉
岡倉天心とヴィヴェーカーナンダの反響するアジア美術史観
――インド美術史論争におけるギリシア起源説と社会進化論の克服を通して
外 川 昌 彦
　本稿は、近代日本を代表する美術史家・岡倉天心のアジア美術史に関する認識の転換を、
1902 年のインド滞在中のベンガル知識人との多様な思想的交流の経緯を通して検証する。
岡倉にとってインド美術史の探求は、ハーバート・スペンサーの社会進化論やヘーゲルの発
展段階論に基づく芸術の単系的な発展モデルを克服し、アジア諸美術の「自然な成長」やそ
の相互交渉を捉える視点を与えるものとなっていた。
　本稿では、岡倉がギリシア美術の影響を離れたインド美術の内発的発展という新たな視点
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を獲得する鍵となる人物が、近代インドを代表するヒンドゥー教改革運動家ヴィヴェーカー
ナンダであると考え、ヴィヴェーカーナンダとの交流を通して岡倉が、インドの美術や歴史
に関わる新たな認識を深めてゆく経緯を、日本とインドに残された当時の資料を対比して検
証する。
　本稿の構成は、以下の通りである。第一章は、日本の仏教美術とギリシア美術の類似性と
いう美術史上の争点についての岡倉の視点の変遷を検証し、本稿の課題を位置づける。第二
章は、岡倉天心の生涯を検証するこれまでの伝記的研究を整理し、本稿の課題の背景を明ら
かにする。第三章は、岡倉のアジア美術史観の変遷を、社会進化論やヘーゲル美学の影響を
通して検証し、インド訪問後のその視点の変化を検証する。第四章は、岡倉とヴィヴェーカー
ナンダの相互の影響関係を検証する手掛かりとして、両者の著作に見られる共鳴関係を検証
する。第五章は、インド美術に関心を深めたヴィヴェーカーナンダの、当時のインド美術の
ギリシア起源説への批判的なまなざしを検証する。第六章は、両者の思想的な影響関係を、
仏教の伝播や社会変革の思想としての仏教などの論点を対比して検証する。第七章は、イン
ド美術の独自の発展を捉えようとする両者の問題関心の共有を検証し、その影響関係の広が
りを跡付けて、まとめとする。
【岡倉天心、スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ、ベンガル、英領インド、社会進化論、ア
ジア主義、インド美術、ハーバート・スペンサー、アーネスト・フェノロサ】
Ideological Exchanges between Okakura Tenshin (Kakuzō) and Swami 
Vivekananda on Asian Art History: Issues of the Social Evolution 
Theory and Greek Origins of Indian Art
TOGAWA Masahiko
Okakura Tenshin (Kakuzō), a renowned pioneering art historian of modern Japan, visited India in 
1902 to explore the origins of Buddhist art in Asia. During his nine-month visit in India, he stayed 
at the Belur Math in Calcutta and met Swami Vivekananda, a leading Hindu reformist of modern 
India and particularly being famous for his addresses at the Parliament of the World’s Religions in 
1893 in Chicago. 
 This paper examines Okakura’s view on the history of art in India, and more generally in 
Asia, as formed under the influence of Vivekananda’s thought. Vivekananda was considered to 
inspire him new perspectives on the development of Indian art history, such as a critical view of the 
theory of Greek influence on Indian art and a deeper understanding of its internal developments. 
Through Vivekananda’s discourse with Okakura at the Belur Math, Okakura deepened his under-
standing of the ideological unity and unique development of Asian arts and formulated a counter-
argument to Euro-centric notions of the development of art based on the social evolution theory 
and development stage theory proposed by Herbert Spencer and Fredrich Hegel.
 The outline of the paper is as follows. Chapter 1 discusses his perspective on the issue of the 
historical relation between Japanese Buddhist art in the Nara era and classical Greek art. Chapter 2 
examines the biographical studies of Okakura to illustrate his view on Asian arts and their develop-
ment during his lifetime. Chapter 3 discusses the change in Okakura’s views on the development 
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of art after his visit to India, which led him to oppose Western perceptions of art influenced by 
theories of social evolution and development stages of arts such as those of Spencer and Hegel. 
Chapter 4 examines the correspondence between Okakura and Vivekananda and other material 
found in Japan and India to gain insight into their relationship and ideological exchanges. Chapter 
5 examines Vivekananda’s interest in Indian art history and his critical view, which was influenced 
by the historic controversy between the British scholar James Fergusson and the Indian historian 
Raja Rajendralal Mitra on the issue of the Greek origins of Indian art in the 1870s. Chapter 6 dis-
cusses the ideological exchanges between Okakura and Vivekananda regarding the various issues of 
cultural exchanges between the west and the east. Chapter 7 examines their shared interest in the 
development of Asian art history and concludes the paper.
Keywords :  Okakura Tenshin (Kakuzō), Swami Vivekananda, Bengal, British Raj, Social Darwinism, Pan-
Asianism, Indian Art, Herbert Spencer, Ernest Fenollosa
〈研究論文〉
近代日本の〈東亜の朱子学〉と李退渓
――「崎門」および「熊本実学派」における李退渓をめぐる議論と「道義」
姜 　 海 守
　本稿は、日本を代表する李退渓研究者であった阿部吉雄が、京城帝国大学助教授時代に刊
行した〈日本教育先哲叢書〉の第 23 巻（最終巻）『李退渓』（1944 年）を執筆するに至るまで
の、近代日本における李退渓研究の歩みを思想史的側面から考察したものである。そのため
の分析対象としたのは明治時代以後の「崎門」（山崎闇斎学派）および「熊本実学派」の李退
渓をめぐる議論である。『李退渓』には、学問の系統が異なる「崎門」の李退渓論と「熊本
実学派」のそれが全体的に結びつけられたような語りがみられる。そうした両学派が統合さ
れた李退渓論は、すでに 1940 年、肥前平戸藩の儒者楠本碩水の門人岡直
なお
養
かい
が訂補・刊行し
た『崎門学脈系譜』の岡直養編録「崎門学脈系譜付録一」にみられる。まさにここに、山崎
闇斎および元田永
なが
孚
ざね
の両者がともに李退渓から影響を受けたという李退渓研究の端緒が見え
てくるのである。
　本論文は、1940 年代の李退渓言説を、主に「道義」という鍵概念から捉える試みである。
本研究によって明らかになったことは、明治時代の李退渓言説を「道義」という観点から捉
えることは難しく、また、それが 1940 年代以降の李退渓言説とも連続しないということで
ある。明確なかたちで「道義」という視点から李退渓を論じる阿部の『李退渓』の登場は、
必ずしも李退渓言説に限らず、その前後の帝国日本および植民地朝鮮における多様な言説空
間の変化に繫がりをもつものであった。阿部は『李退渓』において、李退渓を「半島に於け
る道学の教祖、道義哲学の創唱者」と捉えながらも、山崎闇斎および元田永孚の「道義思想」
を李退渓のそれとの関わりで論じているが、特に山崎闇斎の思想を「道義」的な観点から照
X明しようとする阿部の立場は、すでに 1939 年の論考に表れている。
　本稿では、このように、明治期以降の「崎門」における李退渓論、および主に「教育勅語」
の文脈において語り始められた「熊本実学派」と李退渓との関係をめぐる議論について考察
している。
【東亜の朱子学、道義、李退渓、阿部吉雄、山崎闇斎、崎門、熊本実学派、横井小楠、元田
永孚、教育勅語、松田甲】
“Neo-Confucianism of East Asia” and Yi T’oegye in Modern Japan: 
Debates on Yi T’oegye by Kimon and Kumamoto Practical Learning 
Schools and “Morality”
KANG Haesoo
This article explores the trajectory of research on Yi T’oegye’s philosophy in modern Japan with a 
focus on Abe Yoshio (a representative scholar of Yi T’oegye) who published a book entitled Yi 
T’oegye in 1944 when he was an assistant professor at Keijō Imperial University. By examining 
what both the scholars of the Kimon (Yamazaki Ansai) School and those of the Kumamoto 
Practical Learning School discussed about Yi T’oegye’s philosophy, I find that Abe actually com-
bined the interpretations of both schools, which maintained different academic orientations, into a 
coherent whole. Before Abe synthesized the interpretations of both schools, Oka Naokai (a disciple 
of Kusumoto Sekisui who was a Confucian scholar in the Hirado domain of Hizen) had already 
suggested such synthesis in his edited volume Kimon gakumyaku keifu furoku in 1940. Oka’s vol-
ume clearly showed that both Yamazaki Ansai (Kimon School) and Motoda Nagazane (Kumamoto 
School) had already been influenced by Yi T’oegye.
 When seen through the key concept “morality,” the debates on Yi T’oegye in the 1940s had 
little to do with discussions of Yi T’oegye that had unfolded in the Meiji period. Instead, Abe’s 
interpretations of Yi T’oegye’s philosophy from the perspective of “morality” were rather grounded 
in a variety of discourses that gained currency in Imperial Japan and Colonial Korea. Abe charac-
terized Yi T’oegye as “the founder of morality studies in the peninsula, the pioneer of moral phi-
losophy” and related Yi’s philosophy to the theories of morality proposed by Yamazaki Ansai and 
Motoda Nagazane, respectively. In particular, Abe tried to shed light on Yamazaki Ansai’s thought 
from the perspective of “morality.”
 In this article, I contextualize how the interpretations of Yi T’oegye’s moral philosophy, 
which the Kimon scholars and Kumamoto Practical Learning scholars (who are often discussed in 
the context of “Imperial Rescript on Education”) proposed, were closely interconnected.
Keywords :  Neo-Confucianism of East Asia, Morality, Yi T’oegye, Abe Yoshio, Yamazaki Ansai, Kimon 
School, Kumamoto Practical Learning School, Yokoi Shōnan, Motoda Nagazane, Imperial 
Rescript on Education, Matsuda Kō
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〈研究論文〉
戦時下の女性表現
――林芙美子「北京紀行」「中国之旅」を一例に
野 田 敦 子
　従軍作家であった林芙美子の作品は、戦争協力時における葛藤に注目して考察される傾向
がある。しかし往時は、多くの新聞や雑誌が日中戦争を支持し、太平洋戦争までのレールを
敷いた。このため、戦争が支持されていた情勢を鑑みて、国策に沿う表現も考察する必要が
ある。また先行論では、初出後の書籍収録時における異同や伏せ字により、文脈の意味がど
う変わったのかという考察はほとんどなされていない。だがそれを分析することは、女性と
戦争との関わりを追うことに繫がり、戦時下の議論を深める一助になると考える。
　西安事件直後に発表された「北京紀行」（『改造』19 巻 1 号、1937 年 1 月）には、「知識婦人」
像と「婦人大衆」像が示されており、女性が戦争とどう結びついていったのかが見出せる。
同作は発表後、1937 年と 1939 年時の書籍に計 3回収録され、1940 年 1 月にはヴァリアント
の「中国之旅」（『華文大阪毎日』29 号、大阪毎日新聞社発行）が中国語で発表された。一年後「中
国之旅」は、『世界画報』（17 巻 1 号、東京：国際情報社発行）に転載されていたことを初めて
確認したが、誌面構成に変化が見られた。以上の書誌的事項は、国策と女性解放思想が関わっ
ていった時期に該当する。
　女性に関する様々な記述の文脈における意味の変化を段階的に押さえて、「知識婦人」と「婦
人大衆」を中心に分析した。女性解放思想との関わりにおいて、「婦人大衆」の場合は早く
から矛盾が表面化し、「知識婦人」にも最終的には矛盾が見受けられた。また「婦人大衆」
と「知識婦人」の間にはヒエラルキーが存在していた。つまり本稿で追った女性表現からは、
女性間のヒエラルキーから生じた各々の立場で戦争に巻き込まれ、女性解放思想が幻想化す
るありようが読み取れた。家父長制が潜在化しており、兵隊となる男性の地位を家庭内で保
持したともいえる。「北京紀行」と「中国之旅」からは、女性やその表現が戦時中いかに重
要となっていたのかが見出せる。
【林芙美子、「北京紀行」、「中国之旅」、戦争協力、従軍作家、抗日、家父長制、女性解放思想、
婦人大衆、知識婦人】
Representations of Women in Wartime: A Study of Hayashi Fumiko’s 
“Beijing Travelogue” and “Travels in China”
NODA Atsuko
The writing of Hayashi Fumiko in her aspect as a military-aligned writer tends to be discussed 
with a focus on the conflict in her wartime cooperation. However, at the time, many newspapers 
and magazines supported the Sino-Japanese war, laying the groundwork for the Pacific War. 
Therefore, in the context of a nationally supported war, we must also consider expressions in 
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accordance with national policy. As well, previous studies have barely addressed the question of 
how the meaning of the text changes in context due to the amendments and censored characters 
included when her work was anthologized after its first editions. The analysis of this, however, 
leads us through the relations between women and war, offering an opportunity to deepen the 
debate on wartime.
 “Beijing Travelogue,” which was published immediately after the Xi’an Incident (in Kaizō, 
vol. 19, no. 1, January 1937), includes images of chishiki fujin (intellectual women) and fujin 
taishū (women of the masses), visualizing the connections between women and war. It was subse-
quently anthologized three times between 1937 and 1939; the variant “Travels in China” was pub-
lished in Chinese in January 1940 (Kabun Osaka Mainichi, vol. 29, Osaka Mainichi Shinbunsha). 
It is here confirmed for the first time that “Travels in China” was reprinted a year later in Sekai 
gahō (vol. 17, no. 1, Tokyo: Kokusai Jōhōsha); however, the article composition was changed at 
this time. The publication details above are relevant to the period in which national policy and josei 
kaihō shisō (emancipation of women) were involved.
 With confirmation of each stage of the changes in meaning in context of various texts on 
women, this analysis focused on chishiki fujin and fujin taishū. Regarding the connection with josei 
kaihō shisō, contradictions appeared almost immediately with regard to fujin taishū and did so 
eventually as well with chishiki fujin. As well, a hierarchy was found to exist between the two. That 
is, the representations of women addressed by this paper reveal that women were caught up in the 
war based on the various stances derived from this intra-women hierarchy, as josei kaihō shisō 
became a mirage. The latent presence of the patriarchy maintained the position within the house-
hold of men as they became soldiers. “Beijing Travelogue” and “Travels in China” make it clear 
how important women and their representations were in wartime.
Keywords :  Hayashi Fumiko, “Beijing Travelogue,” “Travels in China,” war cooperation, military-aligned 
writer, anti-Japanese, patriarchy, josei kaihō shisō (emancipation of women), fujin taishū (women 
of the masses), chishiki fujin (intellectual women)
〈研究論文〉
「他人の足」――当事者であるということ
四 方 朱 子
　大江健三郎の初期短編の中に、「他人の足」（初出：『新潮』第 54 巻第 8号、1957 年 8 月）と
いう脊椎カリエスの少年たちの物語があるが、このテクストは大江の文壇デビューの最初期
に書かれているにもかかわらず、その後の大江小説の特徴を多く備えている。この短編を、
その語り手が脊椎カリエス患者の当事者の一人称視点であることに注目し、分析することで、
この短編が持つ複層的なゆらぎがもたらすリアリティを明らかにしたいと考える。
　「他人の足」は、従来、大江自身が著した「後記」の中の、「監禁されている状態、閉ざさ
れた壁のなかに生きる状態を考える」という記述を受けるかたちで、江藤淳や紅野敏郎らの
ような大物評論家らが、率先してその記述を追認し評するという傾向にあった。しかしこの
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ような読みは、このテクストがわざわざ「障害者」を語りの中心に置いている事には触れず
に済ませてしまっている。
　このことを問題視した先行研究をひもときつつ、改めて「他人の足」を読むと、その時代
には脊椎カリエスの化学療法が始まりだした過渡期であり、大江がそのダイナミズムを物語
にうまく取り入れることで、 集団とそこから離脱してゆく 「個」 を描き出していることがわか
る。
　一方で、この短編は、障害者の「性」を一貫して「卑
ひ
猥
わい
」なものとして描き出しているこ
とで、現在、身体障害者への性的介助サービスを行う「一般社団法人ホワイトハンズ」など
が問題視する障害者の性の権利を差別的に卑下してしまっているという問題もある。ところ
が同時に、「他人の足」というテクストは、その語りを、先述のように脊椎カリエス患者の
当事者の一人称視点に設定することによって、このような差別的視点を内面化しているとい
うリアリティとしても評価できるという、絶妙なバランスを持つものでもある。このような
不安定ともいえる表象は、大江文学を分析する上で不可欠であろう。
【大江健三郎、「他人の足」、一人称小説、障害者、当事者】
Ōe Kenzaburō’s “Tanin no ashi”:  
The Narrator being the Individual Tōjisha
SHIKATA Shūko
Ōe Kenzaburō’s 1957 short novel “Tanin no ashi” (Someone Else’s Feet) is a story of teenage spinal 
caries patients living in an isolation ward. Although published early in Ōe’s novelist career, the 
short story already contains features of Ōe’s later novels. One such feature is the narrative view-
point: the tale is told by boku (I), the oldest spinal caries patient in the ward. This paper focuses on 
this first-person narrative and analyses how it is effectively used.
 Ōe called “Tanin no ashi” “a reflection on living within closed walls as a symbol of isolation 
and confinement,” a description promoted by well-known critics such as Etō Jun and Kōno 
Toshirō. However, by ignoring the story’s central feature—a first-person narrative of a person with 
a disability—such readings undervalue the uniqueness of this story.
 This paper reviews previous studies to show that by incorporating the dynamics of an era 
when medical therapies for spinal caries were rapidly changing, Ōe effectively depicts an “individ-
ual” escaping the community to which he had belonged.
 The novel also shows a clear prejudice against the sexuality of the disabled—in this case, the 
spinal caries patients. It describes their sexuality and sexual behavior as obscene. By doing so, how-
ever, the novel subtly demonstrates how the disabled themselves can internalize discriminatory 
attitudes. An understanding of such ambiguities is essential for any analysis of Ōe’s novels.
Keywords :  Ōe Kenzaburō, “Tanin no ashi,” first-person narrative, tōjisha, handicapped
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国際日本文化研究センター所蔵『諸国妖怪図巻』を 
めぐって――いわゆる「化物尽くし絵巻」に関する一考察
木 場 貴 俊
　狩野派で主に描かれてきた、化物の名称と容姿を個別に並べた「化物尽くし絵巻」と総称
される絵巻（狩野派系統本）は、江戸文化特有の作品である。その系譜上に位置付けられる、
国際日本文化研究センター所蔵『諸国妖怪図巻』（長岡多門作、18 世紀以降　以下、日文研本）は、
詞
ことば
書
がき
がある狩野派系統本として珍しい作品である。本論は、『諸国妖怪図巻』とそれと関係
する詞書がある二巻の絵巻、作者不明『化物尽くし絵巻』（國松良康氏所蔵、18 世紀以降　以下、
國松本）と作者不明『怪奇談絵詞』（福岡市博物館所蔵、江戸末期～明治時代）を比較することで、
各絵巻の特徴や関連性を考察したものである。
　まず、三巻の絵巻に関する基本的情報を概観した上で、比較分析を行った。比較分析の視
角は、①日文研本と國松本の詞書、②従来の狩野派系統本には描かれていない化物、③日文
研本と國松本よりも成立が遅い『怪奇談絵詞』との関連についてである。
　①については、従来の狩野派系統本で使われている名称の利用を中心に考察を行った。双
方ともに狩野派系統本で従来使われている名称を利用した詞書が作成されていた。しかし、
その利用については、両者が共通した名称を使っていても詞書の内容が異なるものや、各絵
巻で使用する名称に違いがあることが判明した。
　②は、従来の狩野派系統本だけでなく、日文研本と國松本でも共通したものがない、いわ
ば各絵巻の個性ともいえる特徴である。そこに付された詞書に関する伝承の類は確認できな
かったものの、参照できる情報は複数確認できた。これから、詞書の全てが作者の創作によ
るものではない可能性を指摘した。
　③は、詞書の検討を通して、『怪奇談絵詞』が日文研本と國松本のような、狩野派系統本
から見れば亜流と位置付けられる絵巻の影響を強く受けていることを明らかにした。
【狩野派、化物尽くし絵巻、化物、詞書、図様、比較、九州】
“Compilation of Monsters Illustrated Handscrolls” in Japan:  
Consideration for Shokoku yōkai zukan in International Research 
Center for Japanese Studies
KIBA Takatoshi
The subgenre of illustrated handscrolls referred to as “Compilation of Monsters Illustrated 
Handscrolls” (Bakemono-zukushi emaki), created mainly by Kanō-school artists and providing 
names and physical features of monsters, are a distinctive aspect of Edo-period Japanese culture. 
The scroll in the collection of the International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken) 
titled Shokoku yōkai zukan (“Illustrated Scrolls of Yōkai from the Various Provinces,” created by 
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Nagaoka Tamon, ca. post 1700, hereafter referred to as Nichibunken scroll) is rare among Kanō-
school monster scrolls in that it includes text. In this article, I compare the Nichibunken scroll 
with two other illustrated handscrolls also featuring text, the anonymous Bakemono-zukushi emaki 
(“Compilation of Monsters Illustrated Handscroll,” collection of Mr. Kunimatsu Yoshiyasu, ca. 
post 1700, hereafter Kunimatsu scroll) and the anonymous Kaikidan ekotoba (“Weird Tales in 
Words and Pictures,” collection of the Fukuoka City Museum, Late Edo–Meiji periods). Through 
such a comparison, I consider the distinctive features of each scroll and the connections existing 
among the three.
 I first identify the basic facts concerning the three scrolls and then engage in a comparative 
analysis. The comparative analytical perspectives I take include: 1) comparing the texts found in 
the Nichibunken scroll and the Kunimatsu scroll; 2) considering monsters not included in other 
Kanō-school lineage scrolls; and 3) the relationship between the later Kaikidan ekotoba and the 
Nichibunken and Kunimatsu scrolls.
 With regard to 1), I examine the usage of monster names found in typical Kanō-school lin-
eage scrolls. Both scrolls here employ text that contains the names found in other Kanō-school lin-
eage scrolls. However, even when both scrolls use the same name for the same monster, the content 
of the relevant text can differ, or conversely a monster can be referred to by a different name 
depending on the scroll.
 As for 2), there are cases in which both the Nichibunken and the Kunimatsu scroll identify 
monsters that are not only different from those found in typical Kanō-school lineage scrolls, but 
differ from each other as well, thus presenting examples of monsters unique to each scroll. While 
identification of the particular legend connected with these monsters has not yet been achieved, I 
have been able to gather multiple clues that can be of reference. Here I point out that not all of the 
passages in the scrolls are completely the creation of the author.
 As for 3), an examination of the texts demonstrates that Kaikidan ekotoba can be identified 
as being strongly influenced by such strains of the Kanō-school lineage as the Nichibunken and 
Kunimatsu scrolls. 
Keywords :  Kanō school, compilation of monsters illustrated handscrolls, monsters, text, image, compari-
son, Kyushu
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中国における林芙美子の翻訳状況（戦前・戦時）
　   附：「翻訳作品一覧表」「訳文掲載誌の基本情報一覧表」
鄒 　 双 双 
野 田 敦 子
　本稿は、林芙美子における戦前から戦時の中国での翻訳状況を、全体的に調査し叙述した
ものである。翻訳作品の特徴などの他、看過されてきた翻訳者と編集者との交流、全集年譜
の検討すべき点を提示した。調査をするにあたり、中国のデータベース「全國報刊索引」と
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「大成老舊刊全文數據庫」を主に用いた。その検索結果の一点一点を中国語から日本語にし、
原作とその初出を照査して「翻訳作品一覧表」にまとめた。また掲載雑誌に関する詳細な情
報も「訳文掲載誌の基本情報一覧表」にまとめている。これらに基づき、時間の流れに沿っ
て叙述した。
　林芙美子の作品は、1931 年に崔萬秋訳の「放浪記」を皮切りに次第に中国で訳され、読
まれるようになった。1930 年代前半は短編にとどまったが、1936 年は、林芙美子という人
の紹介になる自伝的作品と連載小説も確認できた。全面戦争開始後、林芙美子は従軍作家で
あったため、小説よりもルポや自叙伝等の作品が多く認められた。そのうち、完全な占領を
免れていた時期（1937︲1941）の上海が発行地であった雑誌に掲載された作品は、掲載点数は
わずかではあったが戦争に感傷的であり抗日を促す描写が見受けられた。作品の多くは日本
占領地域発行の媒体に掲載され、侵略への理解や日本文学の称揚、日本人に親近感をもたせ
ようとする要素のあるものであった。
　また翻訳状況の解明に加えて、「放浪記」訳を通じた林芙美子と訳者崔萬秋、編集者曾今
可との交流も書簡等から具体的に明らかにし、日中文人交流の一側面を照らし出した。さら
に一連の調査では、『林芙美子全集』未収録の陶志誠訳「北平之秋」も確認できた。同資料
からは 1936 年に林芙美子が改造社の嘱託で北京に訪問していたことが判明した。これによ
り北京滞在期間を含め、年譜的事項を補訂する必要性も明らかとなった。
【林芙美子、中国語翻訳、「放浪記」、崔萬秋、曾今可、文人交流、「北平之秋」、改造社、全
集年譜、日中戦争】
Translations of Hayashi Fumiko in China Before and During the Second 
Sino-Japanese War
ZOU Shuangshuang and NODA Atsuko
This article is an overall survey and description of the Chinese translations of Hayashi Fumiko’s 
works before and during the Second Sino-Japanese War. In addition to the features of the transla-
tions, it discusses the exchanges between the author and her translator and editor, as well as points 
to be reconsidered in the chronology. This survey mainly uses the Chinese databases “National 
Newspapers and Periodicals Index” and “Dacheng Old Journal Full-text Database.” The original 
and the first appearance of each search result were checked and compiled into a “List of 
Translations.” Detailed information on the magazines was also compiled into the table “Basic 
Magazine Information.”
 People began to read Fumiko’s works in China from 1931 on, with Cui Wanqiu’s transla-
tion of Hōrōki (Diary of a Vagabond). In the early 1930s only short stories were introduced, but 
autobiographical works and serial novels began to appear from 1936 on. After the Second Sino-
Japanese War broke out, Fumiko became a military writer, with translations focusing on her 
reportage and autobiographical work rather than novels. A few works were published in magazines 
issued in Shanghai between 1937 and 1941, when Shanghai had not been fully occupied by Japan 
yet. These works, containing pathetic depictions of the war, were translated in support of 
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anti-Japanese sentiment. Most works were published in magazines issued in the Japanese Occupied 
Areas, and were intended to gain readers’ understanding of Japan’s invasion, to promote Japanese 
literature, and to make the Japanese more approachable.
 In addition to elucidating the translation situation, this paper illuminated an aspect of the 
exchange among Japanese and Chinese literati through clarifying the exchanges between Fumiko, 
the translator Cui Wanqiu, and the editor Zeng Jinke from letters. Furthermore, it was possible to 
confirm that “The Autumn of Beijing,” which is not included in Fumiko’s Complete Works, was 
published in a translation by Tao Zhicheng. This article reveals that Fumiko visited Beijing in 1936 
on behalf of the publisher Kaizōsha, and also indicates the need for a reconsideration of her 
chronological record, including this stay in Beijing.
Keywords :  Fumiko Hayashi, Chinese translation, Hōrōki, Cui Wanqiu, Zeng Jinke, literati exchange, “The 
Autumn of Beijing,” Kaizōsha, chronology in the Complete Works, the Second Sino-Japanese 
War
〈資料紹介〉
称名寺聖教『往生礼讃光明抄』翻刻
佐 竹 真 城
　小論で扱う『往生礼讃光明抄』は、神奈川県立金沢文庫管理の国宝称名寺聖教に属する一
書で、撰者は法然門下の覚明房長西である。
　本書について、文永 5（1268）年の書写奥書を有していることから、『往生礼讃』の註釈書
として最初期に位置付けることができ、史料として貴重である。
　撰者の長西については、法然の室への入門は遅かったが、後に九
く
品
ぼん
寺
じ
流と称する一派を形
成していることから、法然門下のなかでも重要視される人物である。しかしながら、九品寺
流は早くに途絶え、その著作も殆どが早くに散逸していたため、第三者の所伝のほかは詳細
を知る術がなかった。ところが、昭和の調査で本書を含めた数点の長西著作が顕出されたの
である。以降、学界としてその重要性・貴重性は大いに認識され、真の長西教義が明らかに
されることが期待されていた。しかしながら、筆者以前に実際に翻刻された典籍は僅かであ
り、十分に研究が進展しているとは言い難い。また、これら未翻刻の典籍には、同時代に活
躍した浄土宗第三祖良忠への影響を指摘することができる。如上の点から、長西研究のみな
らず、当時の法然門下の交流や思想交渉など、従来知られていなかった点を明らかにする上
で、貴重な史料と成り得ると考える。
　よって小論は、長西研究ならびに中世浄土教研究の進展を期して翻刻を公開する。
【覚明房長西、浄土疑芥、金沢文庫、法然門下、良忠】
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Transcription of the Shōmyōji Text, Ōjōraisan kōmyōshō 
SATAKE Shinjō
In this paper, I survey a text known as Ōjōraisan kōmyōshō, which belongs to the creed kept in 
Shōmyō-ji Temple, which is under the supervision of Kanagawa Prefectural Kanazawa-Bunko 
Museum. Kakumyōbō Chōsai, a disciple of Hōnen, wrote this text. The text contains an inscrip-
tion regarding the year of composition (namely, 1268), which means that it can be situated as one 
of the earliest commentaries on Ōjōraisan, and is therefore of historical value.
 The author, Chōsai, became Hōnen’s disciple very late in his teacher’s life, but as he later 
formed a new school, called the Kubonji School, he is regarded as one of Hōnen’s most important 
disciples. However, due to the fact that the Kubonji School vanished shortly after its formation 
and most of their texts disappeared along with it, this made it very difficult to know who Chōsai 
was. In such circumstances, a number of texts including Ōjōraisan kōmyōshō were found by a 
research group during the Showa era. Since then, Chōsai’s importance has been broadly recognized 
in academia, and more researches on him have been anticipated. Yet, there were only a few papers 
done prior to my study on this matter, showing that there is much more work to be done on 
Chōsai. Also, it is important to note that there was a significant influence from Ryōchū, the third 
patriarch of Jōdo School, who was active during the same time as Chōsai, according to his untran-
scribed documents. With my research, I believe that Ōjōraisan kōmyōshō could be a valuable docu-
ment that provides clarification as to the relationships as well as the ideological similarities and 
differences found between Honen’s disciples.
 As the first step in examining and introducing this transcription, I will show just who 
Chōsai was as well as the development of the Pure Land School during the medieval era of Japan. 
Keywords :  Kakumyōbō Chōsai, “Jōdo-Gike”, Kanagawa Prefectural Kanazawa-Bunko Museum, Hōnen’s 
disciples, Ryōchū
